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ABSTRAK 
 
Seto Adji Nugroho, PENGARUH METODE PEMBELAJARAN 
PENUGASAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATA DIKLAT MAIL HANDLING PADA SISWA KELAS X 
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK 
NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN DIKLAT 2012/2013, Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,  
Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:(1) Ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran penugasan terhadap 
prestasi belajar mata diklat Mail Handling pada siswa kelas X Kompetensi 
Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 3 Surakarta tahun diklat 
2012/2013;(2) Ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran 
terhadap prestasi belajar mata diklat Mail Handling pada siswa kelas X 
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 3 Surakarta tahun 
diklat 2012/2013;(3) Ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara metode 
pembelajaran penugasan dan media pembelajaran secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar mata diklat Mail Handling pada siswa kelas X Kompetensi 
Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 3 Surakarta tahun diklat 
2012/2013. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta Tahun 
Diklat 2012/2013 yang berjumlah 79 siswa. Sampel yang diambil sebesar 44 
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random 
sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji statistik dengan 
analisis korelasi dan regresi ganda.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 
(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran penugasan 
terhadap prestasi belajar mata diklat Mail Handling pada siswa kelas X 
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta tahun 
diklat 2012/2013; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara media 
pembelajaran terhadap prestasi belajar mata diklat Mail Handling pada siswa 
kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta 
tahun diklat 2012/2013; (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara metode 
pembelajaran penugasan dan media pembelajaran secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar mata diklat Mail Handling pada siswa kelas X Kompetensi 
Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta tahun diklat 
2012/2013. Persamaan regresi linear ganda Yˆ  50,929 + 0,293 X1 + 0,255 X2. 
Sumbangan relatif (X1) terhadap (Y) sebesar 53,72% dan sumbangan relatif (X2) 
terhadap (Y) sebesar 46,28%. Sedangkan sumbangan efektif (X1) terhadap (Y) 
sebesar 23,15% dan sumbangan efektif (X2) terhadap (Y) sebesar 19,95%. 
Kata kunci: metode pembelajaran penugasan, media pembelajaran, dan prestasi 
belajar. 
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ABSTRACT 
 
. 
Seto Adji Nugroho. THE EFFECT OF ASSIGNMENT LEARNING 
METHOD AND LEARNING MEDIA ON THE LEARNING 
ACHIEVEMENT OF MAIL HANDLING COURSE IN THE X GRADERS 
OF OFFICE ADMINISTRATION SKILL COMPETENCY IN SMK 
NEGERI 3 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 212/2013, Skripsi. 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, July 2013. 
The objective of research was to find out: (1) whether or not there is a 
significant effect of assignment learning method on main handling course in the X 
graders of Office Administration Skill Competency in SMK Negeri 3 Surakarta in 
the school year of 212/2013; (2) whether or not there is a significant effect of 
learning media on main handling course in the X graders of Office Administration 
Skill Competency in SMK Negeri 3 Surakarta in the school year of 212/2013; and 
(3) whether or not there is a significant effect of assignment learning method and 
learning media simultaneously on main handling course in the X graders of Office 
Administration Skill Competency in SMK Negeri 3 Surakarta in the school year 
of 212/2013. 
This study is a quantitative research with descriptive method. The 
population of research is all X graders of Office Administration Skill Competency 
in SMK Negeri 3 Surakarta in the school year of 212/2013 consisting of 79 
students. The sample consisted of 44 students. The sampling technique used is 
proportional random sampling. Meanwhile technique of collecting data used is 
questionnaire and documentation technique. Technique of analyzing data used is 
statistic test with correlational and multiple regression analysis.  
Considering the result of data analysis, it could be concluded that (1) there 
is a significant effect of assignment learning method on main handling course in 
the X graders of Office Administration Skill Competency in SMK Negeri 3 
Surakarta in the school year of 212/2013; (2) there is a significant effect of 
learning media on main handling course in the X graders of Office Administration 
Skill Competency in SMK Negeri 3 Surakarta in the school year of 212/2013; and 
(3) there is a significant effect of assignment learning method and learning media 
simultaneously on main handling course in the X graders of Office Administration 
Skill Competency in SMK Negeri 3 Surakarta in the school year of 212/2013. The 
multiple linear regression equation is Ŷ = 50.929 + 0.293 X1 + 0.255 X2. The 
relative contribution of (X1) to (Y) is 53.72% and that of (X2) to (Y) is 46.28%. 
Meanwhile the effective contribution of (X1) to (Y) is 23.15% and that of (X2) to 
(Y) is 19.95%. 
 
 
Keywords: assignment learning method, learning media, and learning 
achievement. 
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MOTTO 
 
 
“Awali dengan basmallah dan akhiri dengan hamdalah, dan barang siapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagian kemudahan dan 
urusan” 
(QS. Ath Thalaq:4) 
 
 
“Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan” 
(Samuel Johnson) 
 
 
“Harapan adalah tiang yang meyangga dunia”. 
(Pliny the Elder) 
 
 
“Teman adalah kekuatan”. 
(Patrick Star) 
 
 
“I’m not good enough, I’m not a better, but I’m the best” 
(George Best) 
 
 
“Melakukan suatu hal tidak perlu dengan alasan, cukup hanya lakukan saja 
dengan keikhlasan” 
(Peneliti) 
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